




A Study on Physical Education in Elementary Schools  
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４月 ５月 ６月 ７月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
１年 体 ④ 器 ④ 器 ④ ゲ ⑨ 表 ⑥ 水 ⑪ 表 ⑦ 走 ⑦ ゲ ⑩ 走 ⑦ 器 ⑦ 器 ⑦ 体 ⑤ 体 ⑤ ゲ ⑨ 102時間
２年 体 ④ 器 ⑤ 器 ⑤ ゲ ⑩ 表 ⑥ 水 ⑪ 表 ⑦ 走 ⑦ ゲ ⑩ 走 ⑦ 器 ⑦ 器 ⑦ 体 ⑤ 体 ⑤ ゲ ⑨ 105時間
３年 体③ 表 ⑥ 走 ⑥ ゲ ⑩ 保 ④ 浮 ⑪ 表 ⑥ 走 ⑧ 走 ⑥ 器 ⑥ ゲ ⑧ 器 ⑥ 器 ⑥ 体 ⑤ 体 ⑤ ゲ ⑨ 105時間
４年 体③ 表 ⑥ 走 ⑥ ゲ ⑩ 保 ④ 浮 ⑪ 表 ⑥ 走 ⑥ 走 ⑧ 器 ⑥ ゲ ⑨ 器 ⑥ 器 ⑥ 体 ⑤ 体 ⑤ ゲ ⑧ 105時間
５年 体 器 ⑥ 陸 ⑦ 器 ④ 保 ④ 水 ⑪ 表 ⑦ 陸 ⑤ 器 ⑥ ボ ⑪ 体 ⑥ 保 ④ 表 ⑦ ボ ⑩ 90時間
②
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